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Mahu jadi PST pertama capai tahap tersebut
MPSJ sasar tarat 5 bintang
AD NAN Md. Ikhsan (dua dari kiri) bertukar-tukar dokumen memorandum persefahaman dengan Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri dan Masyarakat) UPM, Profesor Dr. Tai Shzee Yew di Subang Jaya, baru·baru ini.
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SUBANG JAYA 10Jan.- Majlis
PerbandaranSubang Jaya (MPSJ)
mahumenjadipihakberkuasatem-
patan (PBT)'bertaraflima bintang
padatahunini menerusipeningkatan
kualiti dan produktiviti perkhid-
matanmereka.
Yang Dipertua MPSJ, Datuk Ad-
nanMd. Ikhsanberkata,untukmen-
capai sasaranitu, pihaknya perlu
mencapaitahapminimum iaitu 90
peratusdalamSistemRatingBintang
PBT yangdinilai oleh Kementerian
PerumahandanKerajaanTempatan
(KPKT).
Katanya,padamasakini,MPSJ ber-
ada padatahapempatbintangde-
nganmarkah84.4peratusiaitu 0.1
peratusdi belakangDewanBanda-
rayaKualaLumpur (DBKL) dengan
84.5peratus.
Beliaumenambah,sehinggakini,
masihbelumadalagimanaPBTyang
menerimapenarafanlima bintang
dan beliau berharapMPSJ dapat
mencapaitahapitu padatahunini.
"Ini bukanatasdasarbersaingte-
tapiuntukmenyediakanperkhidma-
tanyangterbaikkepadarakyat.
"Usahayangkami lakukanuntuk
mencapaitaraflimabintangini ialah
denganmemperbaikikelemahan-ke-
lemahanyangtelahdikenalpastise-
pertilayanankepadapelanggan.
"Selainitu, kelemahanaspekda-
lamanjuga akandiperbaikikerana
selainmarkahdaripadatahapper-
hubungandenganorangawam,kua-
liti perkhidmatanjuga penting;'ka-
tanya.
Beliauberkatademikianketikadi-
temuiselepasperhimpunanbulanan
MPSJ di KompleksSukanMPSJ di
sini,hariini.
Sementaraitu, Adnan berkata,
MPSJ telahmenandatanganimemo-
randum persefahaman(MoU) de-
ngan Universiti Putra Malaysia
(UPM) baru-bart\.ini bagimemben-
tuk hubunganstrategikantarake-
dua-duabelahpip.ak.
Menurutnya,~PSJ danUPM akan
mengadakanprogramperkongsian
bestariyangmelibatkansembilanbi-
dangutamaiaituikhidmatkomuniti,
alam sekitar,ke'juruteraan,bandar
rayahijau, sumqermaklumat,ban-
dar selamat,pembangunanmodal
insan, perkhidm.atanperbandaran
danpengindaharipersekitaran.
"Perkarayang:telah dipersetujui
untuk dilaksanakanpadamasater-
dekatadalahlatihanindustripelajar
UPM ke MPSJ, ~rogrampembangu-
nanbiotenaga,perancanganpemba-
ngunantamanrekreasidi tasikbekas
lornbong,progr~mpenilaianpokok
bandardan sambutanHari Hutan
Sedunia.
"MPSJ berhar~pagar usaha ini
akanmenghasilk;animpakyangpo-
sitif dan memberimanfaatkepada
semuapihak serb memastikanvisi
dan misi kami untuk mengekalkan
kawasanini sebagaisebuahperban-
daran bestari,kota niaga dan ke-
diaman idamanakan tercapai;'je-
lasnya
Tambahnya,h~rjasamaperkongsi-
anbestariantaraMPSJ denganagensi
kerajaanserta bukan kerajaanke-
rajaansudahlaII,ladijalankan,bah-
kanMPSJ sudahpeberapakali men-
jalinkanusahasamadenganUPM.
